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38 3 Matica M10 ISO 4032 / /
37 3 Podložka A10 DIN 7980 / /
36 3 Vijak M10x55 DIN 912 / /
35 1 Puša 98x85x26 R.10 S235 0,05
34 1 Ležaj 6017 F C3 SKF / DIN 625 / 0,9
33 1 Podložka 85x105x1,4 DIN 988 / /
32 1 Vskočnik 85x3 DIN 983 / /
31 4 Vijak M6x16 ISO 4017 / /
30 4 Podložka A6 ISO 7089 / /
29 1 Pokrov 170x31 R.09 S235 1,76
28 1 Gred 99x405 R.08 E295 17,75
27 1 Tesnilo HMS5 V (85x130x12) SKF / /
26 1 Ležaj 6017 ( 130x28) SKF / DIN 625 / 1,8
25 1 Pesto polžnika 342x98 R.07 EN-GJL-250 16,26
24 5 Zatič 16x50 - A - St ISO 8734 / 0,02
23 1 Venec 395x50 R.06 GZ-CuSn12 14,7
22 2 Moznik A25x14x90 DIN 6885 / /
21 1 Puhalo 310x36 R.05 DC03 1,03
20 1 Pločevina 400x301x322 R.04 DC03 2,05
19 3 Vijak M6x30x18 ISO 4162 / /
18 3 Podložka A6 DIN 128 / /
17 3 Matica M6 ISO 4032 / /
16 2 Podložka A16 ISO 8738 / /
15 1 Ohišje spodaj R.11 EN-GJL-250 72,05
14 2 Tesnilo CRW1 V (38x60x8) SKF / /
13 1 Gred 95x587 R.03 16MnCr5 14,35
12 2 Ležaj 32310 ( 110x42,25) SKF / ISO 355 / 1,84
11 2 Podložka 110x3 R.12 / 0,015
10 8 Vijak M8x30 ISO 4017 / /
9 2 Vijak M16x1,5x25 DIN 912 / /
8 2 Pokrov 180x27 R.02 S235 3
7 24 Podložka A8 ISO 7089 / /
6 2 Zatič 10x28 - A - St ISO 8734 / /
5 8 Matica M8 ISO 4017 / /
4 8 Vijak M8x35 ISO 4017 / /
3 2 Očesni vijak M16x2 DIN 580 / /
2 1 Vijak M20x40 DIN 6921 / /
1 1 Ohišje zgoraj 420x512x240 R.01 EN-GJL-250 32
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